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SIGLE XIX. PALMA DE :MALLORCA. N.O 21. 
L~ IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, :;\(lantÍJ~H'J'O.""~-.-~. 2e¿ntimS.¡il" S ' d d' t . t' t· fi t !¡ S' cn\"Ínn c"~ números á domicili, tant a 
l'óra di! l'alll1:\ » •••.• 2 1.~ » ouara ca a IssaD e, SI e ven a sa an a. I ddinsl CiUtt~t ~Aórn it ,ses Viles, p:\.gant "per 
a e anta a s dlDlll1straCJO (eaJ'J"e des CaU 
Números atrassats » , •••• 4 » 1I n,' 10),1 pesseta a conte de 18 números. 
TORRENTS y TORRENTADES. 
l. 
May milló hora qu' are per eH quat:,e 
paraules sobre aquest assunto, ja que 
tothom les ha, sobre ses c1csgrucies que 
})er Espaüil cauSlln es rius sortils de 
"mareo 
A Mallorca no m6s tenim rieres y 
torrcnts, que d' cn aily en aüy corren 
sense fé gayrc destrossa; -pero no passan 
may nü~ja dolzena d' iverns~ense que 
un o s' altre digan: ¡agni SOJn JO!, fent 
gran naufratx. 
S' esperiencia es mare ue sa ciencia; 
l)ere) enlre 11<)ltros, respecte de ses ven-
gudes des torrents, encara no s' ha acre-
ditat aquest adagi. Y sino, passetjauYos 
})er qualse\'ól des que tenen nomenada, 
ú sa ll<Jstra illil, y yeureu sefles de cüm 
no s' aprofiLan gens ses llissons que de-
-syare donan a n' es propielaris eles ter-
rés per allá ahont passan, 
No conversaréu amb cap missatge ni 
amb cap amo conradú, de mitjana eela!, 
que no vos diga:-Vell, l' aft tal, aquesL 
torrent nngué tan grc)s, que cuyc1á cn-
trá dins sa elasla dc ses cases; l' añy 
qual, passá per su-clemunt aquella mar-
jada, y s' en dugué una sitja de carhó y 
ta.ntes oliveres; y elc" ele, 
y si los elemanuu:-¿ Y hé: y qu' hcu 
fel per evilú qu' un altre pieh hey 10m 
a darvos tan crescu(s pcrjuys'?- Vos 
contestarán, enconcüntse el' espalles:-
y hono! ¡,y qu' hem de fé? ax() soIs suc-
ceheix una volLa cada cincuanta añys, .. 
y veys aquelles tt~lTes, allre tcmps 
conrades, amh tres pams de codols y de 
reble, y ses oliveres dessuslades, espe-
rant qn' Ulla altre plena de torrent, per 
carambOla s J en tom aquell faruatje, 
fentlo corre més avall, de cap él ses 
viiles o sementés de ses posessions que 
sobrevenen, 
Sa po licia des tOl'rents, nI) YJlem dí 
qu' estiga abandonada, pero tant S'!311 
val! S' us y costum que pareix esLablida 
casi per tot arreu, es de que cada pro-
pietari confrontant fassi 10 possible per 
embarassá, estrefte o engorgá ses aygos, 
amb s' iellla egoista y mal entesa ele mi-
llorá su séua hacienda. 
y axí es que Yeym es mudo cóm se 
cuydan el' axarmá els uyastres que 11é-
xell dins es Hit eles torrent, y quant ar-
riba s'lH)ra los empeltun, y crexen gar-
royés ü auzines o oliveres, qu' amb el 
temps posan una s()ca de deu pams ele 
rMlo él. n' es glop de ses aygos, aturant 
es huscays, y fenlles arremoliná ,') es-
tendre ele cap a n' es costats, 
Axí es que veyl11 , elespues qll' una 
venguda ha dexat un matalás de molsa 
y terra conradissa, él sa "orera d' un re-
y(')lt plané, que l' amo o es seiló projec-
tan tcrhi una marjada () una tanca, y 
sel,se más ni pús alsan parets dml si 
haguessin fel un traclo amh so matcix 
torrenl: tay d' aquí es téu, y lo demés 
es nüstro. 
Axí es que veym, semhrá pollars a ses 
Yoreres; treme pedrell () graves, él la 
babel-lana, tirurhi escomhros, y altres 
mil abusos que molt rares Yegades se 
capturan. 
y es resultat de tot axJl es: qne arriha 
nn dia de xuhascos y de fiblollS d'aygo; 
es seregays y ton.:en1ons, tols a la una 
deyallall dcspnrats per en 1re petjes; es 
correntims de comes v lurons s' este-
nen dins es plallic')ls mVés haxos Yessant 
de rota en rola: els aubellons de dins es 
comellús, escl;llall amb ufanes, y tot, 
ohrint cap-rechs y axamplanL es jassos, 
se tira pcr mil bandes de cap dins es 
torrent que aumenla son caudal en pochs 
minuLs, y s' infla y puja de nivell y cu-
ves1 timhes ayull amb uu rcn¿Hl qlle cau-
sa feredaL 
Menires es cap de s' aygo trü])a es 
rost llibert y ses axamples llecessaries 
p' es séu curs, no hey ha perills que 
teme; es machs y hOtils saltan, y es 
buscays y sa fuyaca bullen mesclats de-
vant deyant amb s' escuma y sabonera 
rOtja, fent una bardissa a ses matexes 
aygos. Pero arriba un ,eyoIt estret, be 
sia per marjes que defensan es terré, be 
sia per peiles naturals; y allá s' aygo 
s' el11bassa, remunta es séu nivell, s' a-
xampla p' es costats, salta s' obstacle, 
socaya, el11pefi y desxerneíx ses rels y 
ses llámborcles, fins qu' es cap-derré 
romp aquell freu y enyest amb major 
furia s('nse perdoná, ni auzines, ní bar-
raques, ni ponts, ni carreteres, ni res 
que fassi nc'¡sa él sa sempenta. 
Llavü s' en dú ses garbes des semen-
tés Yeynats, figueres, rels amnnL y es 
bestiá que trüha "descuydat; Hayo renta 
ele terra ses marjadcs y colga dins sos-
tres ele pedreñ ses viües més fruyteres; 
11a"ü fa mil para1s, amb sos cimals y 
rames de\"ant ets uys petits y aufegats 
des ponterrons, passantlos per demunL; 
y quant arriha al cap d' avall a dins ses 
hortcs, arranca s' hortolissa, barretja es 
fruits de tota casta, y s'en ho dú él mar, 
qu' es lo derré que mata sa brivada. 
Aquesta es s' histüria a poca diferen-
cia de totes ses torrentades él. Mallorca; 
pues, no volero parlá de ses vegades 
qu' han arribat él fé matx per dins es 
póblesj tothóm sab que Palma, de temps 
ll()slro heu pot contá espant6s; y no 
seria estrañ que si tOfl1ava plóure a la 
desfeta, la Hambla s' amarás un aItre 
pich. 
Ir. 
S' al'ticle 31 de sa n()va Lley d' argos 
española cliu: « Es domini privat (pro-
piedat parlicnlá) d' ets dlüeos (terré que 
:-;ol('n haflá el urant ses yengudes ordína-
ries) de ses ~ygos ele pllljct, no a1ltorisa 
pe)' le -res elins es t01'1'ents ni per cons-
t1'uirlti obres que pugan fe rarid es curs 
natural ele ses aygos en perjudici de tc'J'-
ce; o c1tya dest?'1lcció Ca1tsarla )Jer sa forsa 
de ses rengudes puga donrl perjuis a pre-
dios, Irlbriques o establiments, ponts o 
poblacions el' aygos aran.» 
Apesá d' axo sa matexa lley concedex: 
es drel de que cada propietarí confron-
tant amb rieres o torrents, puga fé óbres 
de defensa a ses voreres, amb s' inter-
yenci6 de s' autoridat que correspon. 
(Arlicles ~2 y 53.) 
Es 74 dlU: que « Quant ses aygos "c-
plegltiJt dins un predio pedres, oran-
q1lims o altJ'es objectes qu' cmbarassant 
es CUts natural pugan produki e1nbassa-
des y nefJá terrés, o desviá ses aygos, tJ 
ocasiona qualscvOl da1¡', els in teressats 
2 
amenassats pugan exigí a l' amo (l' aq1tell 
jJl'eclio que decant s' esto1'b, o q1te los ka 
dex rCln01tJ'e, y si key kagues tlvclt a in-
demn-isació, sia de' carrec7t des q1ti causa 
aq1te lls periuis, » 
y por últim, s' articl~ 178 espressa: 
que « Quant es 'mmjes jets en seclt o ses 
calsades y caps-?'ec7ts de lerra, (etes pM' 
prende ay[/o l'an de ses 1'ic?'es, plt[/an esse 
causa d' inundacions p de qzudsevvl ltl-
tte pCí'i1ti p' cs p1íblick, s' Alcalde, d' o/l-
ei o pe1' instancia de part, 1tita vc[/acla 
CO'J'l1J.lJ'Ot'at es peJ'ill,l1ktJl(l1Y! que se des-
tr1tesq1tcn aq1lClles obres () q1ie se 7Jlodiji-
quin; en qltan t ,sitc necess(t'l'i pel' desva-
1¿exe tot temor, Si a?11enassasin dañ a 
?/¡' es pdrticnlds, aqnests pod1'(6n 1'eclamct 
devant s' A1tto1'iclat local;, y si en J'oman-
g1tessin pMjudicats, tendJ'lÍn d1'et expedit 
.per aC1ld-i a 1t' es Triollnals de ju~ticia,» 
No 'n copiam el' allrcs pefllue es ci-
taLs son es que fan més al cas de s' as-
sunto que trnctam. 
In. 
Ara voldríam sebrc noltros, qnants 
de Batles hey ha a Mallorca qu' han 11e-
git aquesta Lley, pues per lo que se de-
mostra a qualsevOl que se passeLj per 
dins es torrents v ses rieres, o no l' han 
llegida, o no l' h~m entesa, () sa derrera 
pussa que los pica es s' idea d.e ferla 
cumpli, 
Ja sabem que Mben moHes pnrLs ahollL 
atendre; pero tanlbé ténen molts de res-
pectes humans, y devegades cualquc 
80rt de tetra marjada dins es mateix 
torrent que seria sa lJrimera qu'haurían 
d' axellá. 
Ja sabem qne ses arcas de tots es 
municipis mallorquins son nius d' ara-
fles, pero també es molt cort que per 
atendre a sa policia des torrents no se 
necessita més qu' un poquet d' eyIlla y, 
axo sí, molleta yoluntat. 
y sino, que mos digan: tant de bat-
zerá, jonquerá y romagnés de dins f¡S 
cauces, ¿no se farían ncLs dos pichs caau 
añy en dos jornals el' un horno y miLx 
dmtim ele lluquets'? 
Ets abres veys ° joyes qa' estan de 
mitx a ínitx dins es tbrreuts, ° csten-
guent es séus cimals de banda ú handa, 
¿no se'n anirían fel y tot, feut una cri-
da que digués: si ets anW8 ele ses terres 
con(rontants no los arrancan dins t1'es 
dies, se llMZrt seré des prime que los ar-
'¡,ihi~ (Axu s' onten dcspues qu' es Batle 
acompañat d' un facultatiu hauria em-
blanquinat ses soques des qui fessin 
nosa.) 
Es marjes que se to!~an axecá en es 
mateix endret"ahont cad' añy los desfá 
sa torrentada ¿no poelrian ferse un póch 
més endins castigant sa gola des Fro-
pietaris que malavetjan engrandí ca-
séua, maldement sa terra des" veyna.t 
hey posi ses besttetes'? 
Aquesta general costum de dú él tirá 
e~ escombros Just dins es torrents, VQ-
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rera de la vHa ¿ no podria esvahirse im-
posant multes a tothüm arreu, fos es 
qui fos? (*) 
Ah! toL axo, no hey 11a cap duple, se 
podria fé; pero nültros dexaríam d' e~sé 
tan indolenls y tan inimichs des hé co-
mú com somo 
Aquí no 11ey ha més cera; s'esperien-
cia no mos escaliva ni mos s0rveix ele 
res; y p0r DX() d' un añy a s' nItre n' hi 
ha <1' cscalabrats, pagant cem1 se suposa 
jnsLs per pecad6s. Qu' heu digan es polJ-
blés que s' alLrc dio vérell a l\Iarjul, ses 
S(')1'ts de moniatos netes d~ condert; 
cllmp::; scmhrats de c¡'tfiom plens de ca-
rabasscs; monjeles per dins s' alga de la 
mar, y tot fet una mescllH1issa y un des-
ycri, elcxant a molls de p(~)brcs sense sa 
cnyiLa, perque á n' es torrent de :Muro 
li clOllÚ la gana de entregarse y passá 
fürt y no 'í lU('¡gucs. 
Qll' hcu digan eLs csporlarins, fó. uns 
quans afíys, per quin estíl es sementés 
més ben conrats, romani)'lleren sen se un 
grú de terra. Qu' hou digan per Sanse-
lles y aItres pJbles; pero, &y que u' hem 
ele fe, si res mos de'Scompassa, a nóltros 
gcnt fetjuda? 
N' hi ha per un' estona d' aqui que 
ses autoridats municipals de sa n(¡stra 
illa prenguen sa quimera de fitó. es tor-
rent8 y prohibí de bondeveres, que dins 
es séu caltce 5' hi críen abres, y s'!Ji 
axequill paretfes. 
Per con te llrJstro hem fet lo que de-
vÍam diguent en mallorqui aquests qua-
tre mots; y perque ningú's cregui que 
los ha dietat una mira interessada, fa-
,rém constá qu' es hens, 'propiedat de 
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banda amb cap torrenL; y ql1allt venga· 
es cas de a¿tq,uírirnc, malavetjarém que 
estigan il. la part d' amunt. 
A reveure, paisalls leetors. 
B, F. 
SgS MODES DES JOVENSANS. 
((Qun Rt~S f.vl,'inl.\s s' nuornín y 
pl'(~ngllell fj1liiUera I)í:r pnrexe 
g.u<lpes, no hey ha res 'lU;) di...» 
Lo (¡n' al'e aquí vuy escriure, 
Que no estr~ J)é ll10lts dil'án: 
Ja 's segú que trobarán 
Que de malament fa rim'e, 
En contra d' ets h6mos es 
Lo qu' are vos tench a dí, 
P(wr¡lle no los pllch sufrí 
Quant ue noltros diaen res. 
E!ls fan e6m es de Sineu, 
y esse pcrfets tal,;; se creuen: 
Es g6p d',ets altl'es ja '1 venen, 
Pel.'6 no vcuel1 es sé u. 
('¡ Altres "ogad os [¡em dcnul1ciat aquest abus 
qu' ha estona flu ra entre es pont de Tirac1ó y 
s' hort de ca Doña Avria, it. sa Riera de Ciutat. Quant vé una plena 'grossa, s' en dlÍ totes ses 
t(~rres y balevs fin s a. dins mar, regalantli mils 
de metros cübichs de concert que no favorexen 
gay¡'e sa netedat y es fons des nostro port. 
D' ets adornos de ses dimes 
S' en rinen, y fan molt h¿.; 
Pero ells, de lnüc1es, talllhé 
No 's 'jHe no 'n dúgnen de bones. 
Sino, es séus capells mirau, 
y axo será lo primé 
01l(~ do s' assunto dil'é, 
:Si amb paciencia escoltau. 
i,:\ o voy" d(~ ¡¡llanta calaüa 
P:t3sctjall es derré pi,,? 
{j n Clip n.'gl'e, s' altl'e gris', 
S' alteo, coló de castafla: 
en cop petit, s' altro gl'ÚS, 
S' altn', :llub "ivclIa o plometa, 
K:,cJafnt ú fent )ll!utcta, 
l)p, seda ó paya ti' arró". 
Do sa canlÍa es S~lIS colls 
N' hi ha qnalcun q\l' es collera; 
¡Y Cju' en lflouen ele verera, 
Si <l' Oc; planx:l SUl'wn lflolls! 
;,Los veys 3mb colls de pon d' osos-
Dins C!1pots enforij¡~tts? 
Fins a n' es p(~IlS bon holcats 
Hlllllhr;tjan fellt de lJóns mosso~', 
Si passam a n' es calsons, 
Qllant s' ll:¿a lÍ11rlos estl'r;ts, 
Ses carnes d' aqllests potlet.<; 
Scmblan talmcnt dos bastons. 
Van lIeugés ciJm a baldufes; 
Per6 en comcnsá a axarnplú; 
QualcL1n vos pareXel'ú. 
Pagés de calsons amb hufes. 
Caela un dú es séu aneIl 
Tan gr6s c6m una patena; 
y penjoys pe' sa cadena 
Gl'óssa ciJm un cahestl'ell. 
y n' hi ha qualclln qn' assegura. 
Formal, qlle fa molt seüó 
Gemelos, guyeta y bastó 
En fOl'll1a de fOl'l'adura. 
No'n parlcrn d' es p8rruqw:', 
Que tots ne son parrorjuians, 
y encare ~on uns infan ts 
y es fan afeytá, y pUm Lé, 
D' essencia de carabassa 
Casi tots ells fan oló; 
Pef'fum de nova invenci6 
Tret p' es qui estudian massa. 
y si s' usa anú. rissats, 
Dcpressa,córn á negrets 
Se rissan galls y pollcts, 
Que semblan desesperats: 
O sino, clenxa xapada 
y caheys plans a lo Anfós, 
Igual qu' \ln cap ele tirlÓs, 
Ben untadet de pomada. 
Si s' Ilsan pl'ims es bastan,:, 
Tots se compran sa vergueta 
Doblegadissa y primeta, 
y hey jugan c6m infantons. 
O axuxí, ja 'u han mudat, 
y entea per moda un bastó 
J ust de tanl'boré majó: 
¡Un b'bn pom fá autoridat! 
Tots ja saben fllmá pnros, 
Dú unglcs lIal'gues, iY nns ditbtsl. •• 
y amb dos ó tres mon86ts 
Fan ren6u d' unses y duros. 
....... 
PollsJ no acabaría may: 
Ja basta per aqnest pieh; 
Si deys fin' es fals lo que dich, 
Mirauvos dins es miray; 
y m' hauréu d'} confessá, 
J a que tant vos reys de nbltros, 
Qu' en ses módes, també a. voltros 
Vos pertóca un bOn callá, 
UNA SEUVATGINA.. 
COSTURES, COL-LÉG·IS y ALTRES HERBES. 
(Á s.\ ~IAl)ONA DE SOX QUALSBVOL.) 
Si s' enveja fos tifla, Madona, tothom 
dul'ia barret. Vos al mél1os, ·no vos es-
caparíau dedurne, pcrque a enveja y el 
res més per have vist el l' amo 'n Pere 
posaL en lletres de motlo, se pot atri-
hullí es uesitx que 'm manifestau de que 
vos parli ambuna curta, sobre s' ensé-
ñansa de ses atlotes. 
No vos poreu pensó. lo eslret que me 
haveu posat en lo que'm elemunan; per-· 
que aquest es per mí un assunto tan 
embarriolat, que niay.en maLeria de 
faldes hey he vist tres passes lluñ. Are, 
bO y casaL, si su dóna s' hi empeña, com 
sab més que s' Ni ranci, eS capás ele 
ferme creure qu' es banchs baIlan; pri-
mé, quant era fuclrí y festetjava, Mn 
aygos fresques ses atlotes me podían 
doná entenent figlles per llanternes. 
Per aItre parL, no voldría de cap ma-
nera dexá de tení M j)n vos, y no cre-
gueu qu'heu fassap' es brossats y aItres 
llepolíes que soleu enviá·u n' es quí son 
de la ,,¿¡slra; sino per creure qüe seria 
fácil prenguésseu dan a desayre es que 
jo vos ¡es es sort, de lo qual resultaria 
que 'm miraríau amb mal uy, y arriba-
·ríau a fermhi mirá per l' amo 'n Peré. 
¡Ja 's segú! Trobaríau que som un gros-
sé, pintaríau el n' es vostro hOmo Sant 
CrislMol nan, no vos cansaríau de repi-
cá els ays,. y li donarían, si importava, 
reñina de capsal flns a lográ fenne cau-
re de la gracia. Tanacassats van per 
aquí es hons amichs; que no '8 cosa de 
perderne un per dexá d' escriure quatre 
-esbotranchs. 
No cab a dins una carta, ni tampoch 
vos sabria dí a la menuda, tot lo que 
s' ha de fé per enseilá lo ,més profitós á 
ses atlotes; soIs puch inostrarvos, de-
munt, demunt, algunes..de ses coses que 
a n' es méu entendre o no se f~m bé, o 
. se deuen remediá, tocant a lo que 'm 
demanan. 
Quant vajen ses nines él costura y vos 
recordeu de mirá si aprenell o no, fic-
. sauvos ménos de 10 qu' es ·coslum de 
moltes manis en si ses atlotétes ja lliLjen 
o analisal1 un poch, y moIt més que no 
se sol, en si saben fe calsa aviat y bé, 
o cosi una camía sense qne sa mestra 
los ho embasti, o los ho fassa desfé una 
dotzena de vegades. Reconveníu ses 
vostres fies si trobau que per culpa 
séua no aprenen de 11etra;· perQ reñau 
de Mnde veres qual1t· vos preséntin 
com a trabay fet Séll Ul1S calcetins de 
fil blanch que parexen de cotó blaa, 
(tant los han rossegat per acabarlos), o 
una camía de créa que sembla d~ endia-
na negre, (axi l' han posada de taques y 
brutó.) ,. 
Donau més imp<?rtancia a un mocadó 
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cosit y sefíat amb perfecció, qu' el una Si voleu, madona, en s' enseñansa 
randa de gal1xet o el un solpassé daurat, d' una fia erifilarvos més amunt, feysla 
perque aquestes son hamberoyes en ses m~stra, qu' are s' usa; sin6 que la major 
que s' hi gasta molt de temps, s' hi treu part de ses quí han acabat aquests añys 
pocb profiL y passat mitx afly, ja no se últims no saben que s' han· de.fé d' es 
recordan ses nine.s Je sa manera qu'heu séu cos, perque les falta col-:-locaGió o 
varen fé. no tenen dexebles. Quant vejeu s' óbra 
Cada cosa a son temps ya Nadal neu- morta el dins ca-vóstra, qu' escluitxa, o se 
les. Si ses vóstres fies, p6ch déstres en- renega si li manau certes feynes que no 
cara en ses primeres labors, s'empeñan son pereHa, tota una -mestra, aconso--
en brodá un entredó o fé ltna florera,' lauvos pensant que ja teniu una fia se-
persuadiules de qu' en sos díes o mesos ñora y que jusL falta un encax, <> guafíá 
qu' hey emplearán, póden cosí una bóna ses oposicions per está a demunt la 1'6-
partida Je róba blanca y perfeccionarse da. Podría succehí que vos y ella morÍs-
amb aquesta classe de trabay tan útil. seu de "eyesa .ántes Je veure lluM y 
.No volgucu qu' en materia d' enseñansa treure profit d' un títol qu' ha costat pe.;.. 
vajen a salts· y el bots, dexant feynes na y dohlés; pero s' intenció fá '1 cas, 
sense acabá perque ja les puden, y co- y ... ¡se perJen naus y galeres! 
mensantne de beH-non <Iu' el n' es séu, Encara, si ,·olguésseu, podría u pnjá 
temps correrán sa matexa sort, ni que un escalonet més; perque en aqtJesta 
n' aprengan de molt difícils y ({U' encara terra avuy en dia es pennes que ses d6-
no son per elles, abans de sebre ses més nes lm~nguen ses carreres ql1' ántes sóls 
senzilles y ordinaries; qu' axo es sa ma- eran própies d' ets h0mos. No ftÍ molt, 
nera de sortí uns calaxos de sastre plens vaig 11el.ii que ja tením una española 
de tayadures y escapolons que fan molt Doctora en Medicina y que n' hi ha un 
d' emba1urn y no servexen per res. hón grapaL rnés ·qu' ·estudian de Métje. 
'May m' he pogut avení de qu' hey No sé qne pensaréu vos d' axo; pero me 
haja allótes molt corrents per j)rodá figur que no tendriau pit per enviá una 
aquests paisatjes destorbarets qu' en fia a ha verles, guina,'et en má, en sos 
diuen de 1~i)Jis, 'quallt no saben ahont m(lrts de l' hospital, desnúus, afeytats 
ténen sa má dreta per planxá un rebosi- de fresch y que fan una oloreta que no 
110; y estich cert de que vos conexeu es d' aygo de colonia; cóm crech també 
rnés d' una fadrineta que té un gran ay- qn' encara sou bastant preOCtt)Jada per 
re per fé quadrets, canastretes y mil al- estirná més veure ses vóstres atlOtes 
tres perendengues molt mones, y queda metgesses més que metges. 
embadalida en ses estisores en sa má, es Seguint es trotí qu' el mon ha pres, 
dia que 1'61· tayú un giponet de jEmre. no s' ha de torbá molt es dia en que, 
Quant. s' arrisca el tayarlo, li passa qual- entre mil aItres cóses, podrém veure per 
que pich lo que contan que va succehí Mallorca atlótes doctores. en lleys. Gren 
it un póbrc errat de con tes de la Vila, me sab haverho de di; peró fará mal a. 
que volguent ferse uns calcetins, l' hi saboca d' es Có, toparse cada punt en 
resuItá es primé un mariotlo en quatre dones doctores dos pichs, y per afegitó 
mánegues. Diuen que no tengué lleguda misseres dnes vegades. 
ni fil per acallá es segon. ¡Ja 'u será blau es festé! 
No sé si vos pasará' p' es cap aficá' UN n' An'l'Á. 
ses vostres fies, quant sian majoretes a 
dinsun col-legí. Si les voleu llimá del 
tot, bo será que vos afll1xen d' elles un 
añy o dos y que fasseu un esfors de hos-
sa y paciencia per enviarleshí. Allá les 
enseüaráü de dihl1ix, y- Déu vulga que 
no '1 perdin 8.. derrera un empleadUxo 
pIe de mals vicis y qu' en canyi 110 ten-
drá ahont caure mort; aprendán de mú-
sica, y Déu fassa qu' algun dia no vos 
axordil1 quant ménos estigueu per sol-
fes; es fácil que cobrin gnst en so vestí 
y ferse es puputs, flns él n' es punt de 
volerse enUimol1ú per aná el dú figues él 
n' es porch; podria essé qu' afinassen so. 
manera de posarse polvos y ferse malbé 
so. cara; d' usá pomades y bandolines 
qu' encerolan amb tanta perfecció es 
mocad6s y ses mautes; de dex·arse ses 
ungles Hargues y durles una vega da ne-
tes y moltes en rivets de dOlí y, per aca-
bá, seria possible que sortissen tant aes-
t1'ttiaes, que vos, alabada en sa vostra 
óbra, donásseu .es cap pe' ses parets., 
convensuda de' que n' heu feto. una cóm 
un oovo. 
FABULA. 
Sovint he sentit conta. 
Qu' un pagés, una vegada, 
S' estava dalt sa murada 
Tranquil contemplant la má. 
U ns sabatés, cóm el véren 
Mil'ant tan embadalit, 
S' hi arrambáren tot seguit, 
y ríurese d' ell volguéren. 
-¿Que li trobau'? (un va dí;) 
Per la vila, segons vetx, 
No'n teniu cap de safretx 
Tan gl'an cóm aquest d' aq.ui. 
-Es cel't, (los va contestáj) 
Pero, si allá no s' estila, 
Tampóch tenim á la vilft 
Tants d' ases per abeurá. 
D' aquest pas, treysne, lectó::;, 
U na máxima rnolt sana: 
Que qualcli. qui va per llana 
.Qualque pie/¿ 8' -en torná tds 
MIRANlUS. 
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XEREMIADES .. 
Desque entram a s' hivern, es Con-
.servatbri" Balear ba tornat obrí ses clas-
ses de música. 
Sa més numerosa es sa de cant y 
solfetx, que conta amb devés 230 dexe-
bIes, hómos y atlc'Jts, y una trentena de 
dones. 
Diuen qü' aquesta classe va tant hé y 
dona molt hóns resultats. ¡.Ta 's de rahó 
qu' hey Yaja hé, amo professors tan in-
teligents y acreditats CC~lm Don Vicims 
IJorens que la dirigeix, y Don .Jusep 
Caiíellas que li ajuda! 
* 
* * 
1- are es Consel'yut(n'i lmnl)l~ ha acor-
dat doná veLlades musicals, una cada 
setmana. 
Fins al preseut ja n' ha donades dnes. 
A sa primera, tot "úren esse cnhorahc'J-
nes y mansballetes. A sa segona, c1iu 
s' lsle170, (IU' hey llagué qua1que pessa 
que sortí molt comseyuya, perque es 
sonac1ús duyan mal trcmpats ets estnr-
ments. ¿Y dan uxí? 
Lo ci~rt es que si aquestes funcions 
han de durú lol s' bivern, a una carla 
setmana, jt'l diría qu' una de ducs: ú no 
haurúll de sorH de sa parada de ses se-
bes, ó bé es meslres y es corisles s'hau-
rán d' esmolá ses ungles y lleyarsho des 
dormí, fMa gens de vessa. 
¡Ala ellvant, y .ia 'u veurem! 
* 
.* '1;. 
Es trabays caritalills ({n' acliyament 
se fan aquí en henefici de ses ciutats y 
viles inundades. donan fins are molt 
l)on conle. ' 
. Qllalsc"úl mallorq uí que llegesca c'J 
haja sentit llegí ('s diaris d' aqlH'sls 
~ies, s:ntirá segurament Ulla gran S(l-
tlsfaccló, de "cure cóm Lollll'Jlll. y Cíl-
.dascú p' es sóu vent, malavelja ú ft" l()t 
lo possible p' es MIl resultat fl' arInesla 
empresa patriMica y ]¡l1ll1alliLaria. 
Ses AlltoridaLs, ses Comissions parro-
qllials y es Diaris, han reLut y rc]¡ell 
encar' are imporLunls donatil.ls, en dob-
blés, róbes y altres ef'ectes que sa caridat 
mallorquina envía a n' aquella desrlitxa-
da gent de Murcia y d' aItres poblacions 
qu' han tengut tan gTan soscayn'. 
Se van tocanl to18 es registres per 
aplegá recursos: captes, snscripcions, 
concerts, funcions en es Teatro, YCl-
lades artístiques, ele., etc. ToL axo, y 
encare més, s' ha fel o se furá per tal 
objecte. 
¡Bcnhaja un póhle que s' engrandex 
y s' honra, practicant sa gran virlut, sa 
caridat! Un poble axí, prest ó lart n' ha 
de rebre una bella recompensa. 
* 
* * 
¡Es cap' de cent añs! Pareix ({U' ara 
Tolen tomá aquella paretota d' es costal 
L' IGNORANCIA • 
de sa Llonja, y posarhí en llóch séu 
mis retxats de ferro per guardá es jar-
dinel. 
Si aquesta mos surt vera, será cúsa 
<1' eselamá: ¡.Ta era hóra! 
A s' aItre cap de mon, devé:-l Occea-
nía, hey ha un grapal d' isles que les 
diucn ses isles de !el Sociedat. Si no 'u 
sabíau, ja 'u sabe\!. 
y dó are una soci0dal esLrangera de 
Geografía yól proposú una refonúa, y es 
q u' á n' aquelles isles los haraten es ninn, 
y d' ayuy endevallt les nnomenen islcs 
13aleors: \. á Sil w)stra isla de Mallorca 
la haLÍell'de w)u) ~. li digan isla de la 
Sociedat. 
Per pélrt nóslrn: 110 hey 1la res que dí. 
"'f, 
D' axó parlávell1 ara: 
.Ta está fUllclada y csLablida sa sociedat 
de Canalisació <10 s~s aygo~ de Palma. 
Li desitjam act'rl y que no !assa {{!I(jo. 
S' ha copstituida, fa pClc}IS dies, sil 
nÓ\"fl sociedaL mallorquina des Docks. 
Tot li sia en horaI.lC'llln. 
Otrosl digo: 
S' ha fundada ulla nÓn1. sociedat: L(l 
Oo)'tece?'(l i1fal1O?'r¡l!ina: 
¡Avench! 
Altre matrirw'nlÍ Ila traclíll: 
Prest quedará constituida Sil. nen'a so-
ciedat La Yuleta J1fal!oJ'ljltt";¡a. 
Dén rassa la gracia (Jlle no sia aques-
ta sa derrera. 
Escoltan es diaris d' aquests rIies: 
« Es COnyelÜ de San t Francesch ame-
nassa ruína.» 
«Es llecessari, 11 tota cósta, consen-á 
es preciós claustre de Saut Franccsch.» 
«Si no toman Sanl Francesch, aviat 
lot allú farú un cIapé.») 
«Ara han fet rugí tolhóm qu' habita..-a 
dins Sant Franceseh.» 
«Ara s' Alcalde ha passat orde de to-
marlo. » 
« Ara no 1"01en <¡n' el tomen.» 
«Ayiat el tomarán.» 
«Ara primó 1mn de sobre que costa es 
tomarlo.>, 
.. . . 
lJespncs de lanles sundroyetjades, COlU 
vendrá la fí, mee m en Gelat ahollt se 
ajeurú .. 
-~--~~-------~- ~--_._--._-------
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SE:vI B LANSES. 
AIgnns capitnlistf's dp s' Arracó, (lile 
csclusiyamelü ~(~ d"dÍC'nn él sa cria de 
Pllcli¡'lts y altrl's nnill1Dls ele ploma. trac-
tan de cOllstitl.1irsp ('ll socicdaL per obte-
ní <lps n(lslro A.inlltnmenL sa conc0ssió 
y r" prii"ili'i-j'i cl' estallE una cría el' Ú!l-
ueres y ¡Jeas dillS ('s has:'liMs de Plassa, 
des carré el' Odon Colom, de Cort '1: des 
.; 1. 
carré de Sant 11iqud. ¡ Ganancia se- l En que s' a::;:'iembla 1111 rey á un ca-
gura! 2. 
L' IGXOlL\~C'IA, si arriba es cas, ja té 0. 
aconlat prende tres C'l qnalrecentes <JC- 'l. 
cions, y llavú passeLjarles pe' sa plassa 
de ses Copiücs, a vcure si troha uns 
quants batzóls que les hi compren, a 
11' es 50 l)er cent de prima. 
¡ Ja 's segú qne no n' hi haurú pcr 
qui '11 yoldrú ! 
.* 
* * 
pellá ;? 
¿ y un ragl~;; á Ull fal'olí"ta? 
¿,Y \ln co;;s¡ Ú una ciJl'(la cl'estondrc? 
¿ y IIn 11 1)1119 Y(),)" iL una taula l'cdona 't 
!Jos F¡;STI~S DE fiUJA. 
ENDEVINAYA. 
Sense vol(', molts la dinen, 
L' a!wcn e;; flni no la ~ab, 
La fan arjuc¡h:> flui se moren, 
La canta córt animal. 
P. 
Tal COlll se presenta es temps, amb 
aquestes aygos qu' ha fetes, ja 's segú 
qu' es pagesos farán sa pipada plena. 
Per are, no pot aná milló. 
(Ses SOltlciOIl.~, di~s((jJta 'lal [(:, si SOfll ['Ws.; 
Lo que importa es que duro 
* 
'f * 
8 :-fOVEMBRE DE 187~. 
Estampa don Pare J. Galabcrt. 
